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ABSTRAK
Nurafiat, 2019. “Efektivitas Media Gambar dalam Penguasaan Kosakata
(Mufradat) Bahasa Arab Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah Limbung.
Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Pendidikan Bahasa
Asing, Fakultas Bahasa Dan Sastra, Universitas Negeri Makassar (dibimbing
oleh Ambo Dalle dan Enung Mariah).
Penelitian ini adalah penelitian Quasi Eksperimen yang bertujuan untuk
mengetahui keefektifan penggunaan media gambar dalam penguasaan kosakata
bahasa Arab siswa kelas X SMA Muhammadiyah Limbung. Variabel bebas
dalam penelitian ini adalah penggunaan media gambar, sedangkan variabel
terikatnya adalah penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Muhammadiyah Limbung sebanyak
162 orang siswa, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X
SMA Muhammadiyah Limbung yang berjumlah 60 orang yang terdiri dari dua
kelas yaitu kelas eksperimen (X MIA 2) dan kelas kontrol (X MIA 1). Data
hasil penelitian ini diperoleh dengan memberikan pre-test dan post-test
penguasaan kosakata bahasa Arab. Hasil perhitungan uji-t pada signifikansi
0.05 diperoleh nilai thitung 5.20 ˃ ttabel 2,002. Jadi hasil penelitian menunjukkan
bahwa penggunaan media gambar efektif dalam penguasaan kosakata
(mufradat) bahasa Arab siswa kelas X SMA Muhammadiyah Limbung.
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manusia. Melalui bahasa seseorang
dapat berhubungan dengan manusia
yang lain. Dengan bahasa pula
seseorang dapat mengungkapkan
segala isi pikiran, pendapat, ide,
gagasan, ekspresi dan pikiran yang
ingin ditujukan kepada seseorang
yang sudah disepakati dan dipatuhi
bersama oleh penggunanya.
Fungsi bahasa sebagai alat
komunikasi, menyebabkan pemakai
bahasa diharapkan dapat mengetahui
dan menguasai bahasa yang
digunakan atau yang dikuasai baik
dalam bentuk lisan maupun tulisan.
Selain itu, pemakai bahasa juga
diharapkan tidak hanya menguasai
bahasa daerah dan bahasa nasional
negaranya saja, tetapi juga menguasai
beberapa bahasa asing sebagai
penunjang dalam berkomunikasi
dengan orang-orang dari berbagai
negara.
Tujuan pembelajaran bahasa
Arab adalah agar para siswa terampil
berbahasa. Dalam pembelajaran
bahasa Arab, terdapat empat
keterampilan berbahasa yang harus
dikuasai oleh siswa yaitu
keterampilan menyimak (Al-Istima’),
berbicara (Al-Kalam), membaca (Al-
Qiroah), dan menulis (Al-Kitabah).
Selain keempat keterampilan terdapat
2 unsur-unsur bahasa Arab yaitu tata
bahasa (qowaid) dan kosakata
(Mufradat). Salah satu unsur penting
dalam keterampilan bahasa adalah
penguasaan kosakata.
Penguasaan kosakata melalui
media gambar sebagai alat
pembelajaran yang dapat
memudahkan siswa untuk
berkomunikasi dengan baik, aktif,
lebih efektif, dan dapat mengingat
pelajaran yang diajarkan dengan cepat
khususnya pelajaran kosakata bahasa
Arab.
Media pembelajaran adalah
alat bantu yang mendekatkan peserta
didik dalam memahami materi
pelajaran, baik yang berupa auditif
(kaset) maupun yang berbentuk visual
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(gambar, sampel, dan model). Salah
satu media yang dapat diterapkan
yakni media gambar. Media
pembelajaran ini digunakan untuk
lebih memudahkan siswa dalam
pemahaman penguasaan kosakata
bahasa Arab sebab media gambar
mampu menarik perhatian dan minat
siswa dalam memahami kosakata
yang terdapat pada gambar yang
disajikan. Melalui media gambar,
siswa diharapkan agar dapat
membantu kelancaran, efektivitas dan




pembelajaran menjadi lebih hidup,
lebih baik dan bersemangat dalam
proses pembelajaran bahasa Arab.
Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara dengan ibu Huzaidah
S.Pd selaku guru mata pelajaran
bahasa Arab di SMA
Muhammadiyah Limbung, 11
Februari 2019. Menurut beliau,
gambar yang digunakan dalam
pembelajaran bahasa Arab untuk
penguasaan kosakata adalah gambar
yang berbentuk sederhana dan
autentik (sesuai realita). Disini guru
sangat mencermati gambar yang akan
digunakan sebelum pelaksanaan
pembelajaran bahasa Arab khususnya
kosakata. Sehingga gambar yang
disajikan kepada siswa menarik dan
sesuai fakta.
Beberapa penelitian yang
dianggap relevan dengan penelitian
ini dan bisa mendukung uraian di atas
yaitu penelitian yang dilakukan oleh
Catur Nugraheni (2010) di MI Al-
Iman Banaran Gunungpati Semarang
yang menunjukkan bahwa
pembelajaran bahasa Arab termasuk
dalam kategori rendah,  dengan
perolehan nilai rata-rata keseluruhan
pertemuan yaitu sebesar 11,56%.
Penelitian lainnya dilakukan oleh
Nurjannah (2015) dinyatakan
terdapat perubahan motivasi belajar
bahasa Arab karena pada siklus 1
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dengan hasil 7,3% dan pada siklus 2
dengan hasil 8,5%. Peneliti
berikutnya dilakukan oleh Nur hayati
(2013) dengan judul efektivitas
media Wordwal dalam pembelajaran
bahasa Arab siswa kelas X MA Bina
Hasanah yang menunjukkan  bahwa
penggunaan media Wordwall
terhadap penguasaan kosakata bahasa
Arab termasuk dalam kategori baik
dengan persentase 95%.
Berdasarkan uraian di atas
maka peneliti tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul:
“Efektivitas Media Gambar Dalam
Penguasaan Kosakata (Mufradat)




media adalah perantara (لئاسو)
atau pengantar pesan dari
pengirim kepada penerima pesan.
Kata media berasal dari bahasa
Latin medius yang secara harfiah
berarti tengah, perantara atau
pengantar.
Gerlach dan Ely dalam
Arsyad (2017:3) mengatakan
bahwa media apabila dipahami
secara garis besar adalah
manusia, materi, atau kejadian
yang membngun kondisi yang
membuat siswa mampu
memperoleh pengetahuan,
keterampilan, atau sikap. Dalam
pengertian ini, guru, buku teks,
dan lingkungan sekolah
merupakan media. Secara lebih
khusus, pengertian media dalam
proses belajar mengajar
cenderung diartikan sebagai alat-
alat grafis, photografis, atau
elektronis untuk menangkap,
memproses, dan menyusun
kembali informasi visual atau
verbal.
Cangara (2010:119) menyebutkan
bahwa media merupakan alat atau
sarana untuk menyampaikan pesan
dari komunikator kepada khalayak.
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Dalam hal ini media yang paling
mendominasi dalam berkomunikasi




‘‘Media gambar adalah media yang
memegang peran yang sangat penting
dalam proses belajar. Media gambar
dapat memperlancar pemahaman
(misalnya melalui elaborasi struktur
dan organisasi) dan memperkuat
ingatan. Gambar dapat pula
menumbuhkan minat siswa dan dapat
memberikan hubungan antara isi
materi pelajaran dengan dunia nyata.
Agar menjadi efektif, gambar
sebaiknya ditempatkan pada konteks
yang bermakna dan siswa harus
berinteraksi dengan gambar itu untuk
meyakinkan terjadinya proses
informasi.’’
Cecep kusnadi, dkk (2013: 41-
42) media gambar adalah media yang
berfungsi untuk menyampaikan pesan
melalui gambar yang menyangkut
indera penglihatan pesan yang
disampaikan dituankan melalui
simbol-simbol komunikasi visual.
Media gambar mempunyai tujuan
untuk menarik perhatian, memperjelas
materi mengilustrasikan fakta dan
informasi.Selanjutnya menurut Arif S
(2003:21) mengemukakan bahwa
media gambar adalah suatu yang
berkaitan dengan materi pelajaran
yang berfungsi untuk menyampaikan







kosakata suatu bahasa dan
kemampuannya menggunakan
kosakata tersebut baik secara tulisan
maupun tulisan.
Musfiroh (2008:48),
berpendapat bahwa pada saat anak
berusia 5 tahun mampu mengimpun
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kurang lebih 3000 kata-kata yang
dimiliki anak usia prasekolah meliputi
kata benda, kata kerja, kata sifat dan









adalah bagian terkecil dari bahasa
yang sifatnya bebas. Kosakata adalah




salah satu unsur bahasa yang harus
dikuasai oleh pembelajar bahasa asing
untuk dapat memperoleh kemahiran
berkomunikasi dengan bahasa
tersebut. Menurut Chaer (2007:6)
berpendapat bahwa “kosakata
merupakan semua kata yang terdapat
dalam suatu bahasa”.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif, berdasarkan tingkat
kealamiahan metode penelitian yang






Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas XI MIPA 1
dan kelas XI MIPA 2 dengan jumlah
siswa sebanyak 60 orang. Sampel
dalam penelitian ini adalah total
sampel (total sampling) yang diambil
dua kelas, satu kelas digunakan
sebagai kelas eksperimen yaitu kelas
XI MIPA 2 yang berjumlah 30 siswa
dan kelas kontrol yaitu kelas XI
MIPA 1 yang berjumlah 30 siswa.
HASIL DAN PEMBAHASAN
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Hasil uji normalitas data pre-
test pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol menunjukkan bahwa kedua
kelas tersebut memiliki chi-square
hitung masing-masing lebih kecil dari
I tabel yaitu X2 hitung (-122.83) < X2
tabel (11,07) dan    X2 hitung (-
113.92) < X2 tabel (11,07). Oleh
karena itu, hasil uji normalitas pada
data pre-test kedua kelas dinyatakan
normal.
Hasil uji homogenitas data
pre-test pada kelas eksperimen dan
kelas kontrol menunjukkan bahwa
kedua kelas tersebut memiliki F
hitung masing-masing lebih kecil dari
F tabel yaitu Fhitung = 1.20 < Ftabel =
5.05. oleh karena itu, hasil uji
homogenitas pada data pre-test kedua
kelas dinyatakan homogen.
Adapun hasil uji-t pada
penelitian ini adalah thitung 5.20˃ ttabel
2,002 dengan taraf signifikan 0.05.
Berdasarkan kriteria pengujian
hipotesis yaitu tolak H0 jika thitung ˃
ttabel dan teima H1 jika thitung < ttabel.
Maka H0 dalam penelitian ini yang
berbunyi penggunaan media lagu
tidak efektif dalam pembelajaran
kosakata bahasa Arab pada siswa
kelas X SMA Muhammadiyah
Limbung dinyatakan ditolak di mana
thitung 5.20 ˃ ttabel 2.002.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas
maka dapat disimpulkan bahwa
penggunaan media gambar sangat
baik digunakan dalam pembelajaran
kosakata bahasa Arab siswa kelas X
SMA Muhammadiyah Limbung
efektif diterapkan pada siswa. Hasil
tersebut dapat dibuktikan dengan hasil
analisis data yang telah dilakukan
dengan hasil uji-t yang menunjukkan
bahwa thitung 5.20 ˃ ttabel 2,002 dengan
taraf signifikan 0,05 sehingga H1
dinyatakan diterima dan H0
dinyatakan ditolak.
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